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Tercera época. 7 do Diciembre de 1896. Niim. 177. 
BO Tin 
DE 
CIAL ^ S S s * * ^ 
D E : L A 
L e y de g de Enero d é I n s t r u c c i ó n de 7 de Junio 
de 1877. 
Art ículo r." Para tomar parte en toda subasta 
de fincas ó censos desamortizables, se ex ig i rá preci-
samente que los l ic i tádores depositen ante el Juez 
que las presida, ó acrediten haber depositado con 
anter ior idad á abrirse la l ic i tac ión , el 5 por too de 
la cantidad que sirva de t ipo para el remate, s egún 
dispone la citada ley. 
Estos depósi tos seran | | tatitos* cuantas sean las 
finjas á que vaya á hacer^postura el l ic i tador . 
2.0 E í depósi to p o d r á hacerse en ¡la caja de la 
Delegac ión de Hacienda de la provincia y^en"las A d -
ministraciones subalternaSgde Rentas de los partidos, 
y t e n d r á el ca r ác t e r de depós i to adminis t ra t ivo. 
Remate p a r a el d í a 4. de Enero de i S g j d í a s 
doce en punto de su m a ñ a n a , en esta Cap i t a l , y 
los p a r t i d o s jud ic i a l e s ante los S e ñ o r e s Jueces de 
r á i m e r a Ins tanc ia y escribanos que correspondan. 
S U B A S T A P A R A E l } D I A ^ D E E N E R O 
D E 1897. 
D E 
E1E1S T MICHOS DEL ESTACO. 
D E L A P R O V I N C I A D E SORIA. 
• f X ^ O G » . -
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provinc ia , y en v i r t u d de las leyes de i.a de 
Mayo de 1865, t i de Julio de 1856 é instrucciones 
para su cumpl imien to , se sacan á púbi ica subasta, 
sn el dia y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
'ih 
TALVE1LA. 
Bienes del E s t a d o . — R ú s t i c a . - — M e n o r c u a n t i á . . 
Segunda subasta. \ 
N ú r a e r n s 3.133 a l 4 ^ dtd inventar io .—Nueve tie-
rras, sitas en t é r m i n o de Ta i veda, adjudicadas a l 
Estado por paoo de costas en cansa c r i m i n a l segui-
da, á A n t r n i o P é r e z Bar r io , que mide 1 en j u n t o uoa 
snper f ine de (52 á r t a s y 72 c e n t i á r e a s , equivalentes 
á dos fanegas y 10 celemines y cuyo tenor es como 
sigue: 
1. Una t ie r ra de secano, de terjcera cal idad de 6 
celemines de cabida, don le dicen Santa Cruz, que; 
l inda al K o r l e , Sur y Oeste con arroyos y Este con 
propiedad de Juana H e r n á n d e z . " . 
2. (Kra í d . dle i d . de 4 celemines en el Juncar , 
que l inda al Norte con heredad de Juan Mol ine ro , 
Si?r con una pradera, Este p i cón y Oe^te con t ierra 
I de Doraiiigo Fernandt z. 
3. Otra i d . de i d . en- las Pilas, de 3 celeraiaes, • 
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que l inda a l Norte con enebros, Snr con propiedad 
de Doming-o Fernandez, Este de Hi la r io P é r e z y Oes-
te con c i ra to . 
4. Otra i d . de i d . en el Pizarro , de 3 celemines 
que l inda a l Norte y ¿ u r con cirato.^ Este con here-
dad de Esteban Carazo y Oeste se i gno ra . 
5. Otra i d . de i d . de dos celemines, en Valdeo 
la i la , que l i nda al Norte y Oeáte con lieg-os, Sur con 
t i e r ra de Valen t ina Fernandez y Este de D o m i n g o 
Fernandez. * 
6. Otra M . de i d . de 3 cnleraiues, en el Juncar, 
que l inda a l Norte y Oeste eco el monte pinar , Sur 
con propiedad de Domingo F e r n á n d e z y Este con 
l i ego . 
7. Otra i d . ñe i d . en los Callejones, de 2 ce lemi-
nes,que l inda al Norte con heredad de Domingo Fer-
nandez, Sur de Valen t ina Fernandez, Este se i g n o r a 
y Oeste un a r royo . 
8. Otra i d . de i d . en Campol imuedra , de 9 cele-
mines, que l inda al N o r t j con t i e r ra de Pío P é r e z , 
Sur y Oeste con liegos y Este con un ci ra to . 
9. Ot.a i i . de i d . de 2 celemines, en la Ladera 
de la dehesa, que l inda al Norte y Orste con i i^gos, 
Sur con propiedad de L u i s P é r e z y Es e de D o m i n g o 
Fernandez. 
Los peritos, tcnien lo en cuenta la o íase de IHS fin-
cas, su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias que en 
las mismas concurren las tasan en renta en I pese-
tas, 72 cé t s . capitalizadas en 38 ptas. 7 5 / , ó t s , y en 
venta en 43 peseta*; y no habiendo tenido l ic i tador 
a lguno en la subasta celebrada en 20 de Noviembre 
del año ac tual , se anuncia h segunda feubasfa con la 
d e d u c c i ó n del 15 por ciento menos del t ipo de la 
p r imera ó sea por la cantidad de 36 pesetas 55 c é n -
t imos. 
I m p o r t a el 5 por ciento para tomar parte en la su-
basta l lpesetas 82 c é n t i m o s . 
Bienes del Estado.— R ú s t i c a . — M e n o r cuant ía . 
l inda pl Norte y Sur con l iegos. Este con propiedad 
de Es t e f an í a Bar r io y Oeste de J u l i á n - a r ino . 
2. Otra i d . de i d . en los Hoyos, de 2 celemines, 
que l inda al Nor te , Su? y Oeste con c i r a í o s y Este 
con heredad de Agus t ina Fernandez 
3. Otra i d . de i d . en dicho s i t io , de 5 celemines, 
que l inda al Norte y Snr ^on nuas piedras, Este y 
Oeste con l iegos, 
4. Qtra i d . de i d . en las C á s c a r a s , de 3 celemi-
nes, que l inda al Norte y Este con unos enebros!, Sur 
con t ie r ra de H i l a r i o P é r e z y Oeste de V ic to r i a Fer-
nandez. 
5 Ofra i d . de id.?en la mata de Domingo San 
ch^z, de 2 celemines, que l inda al Norte y Sur con 
c ¡ r a t o s , Es tecen propiedad de B a r t o l o m é Bar r io y 
Oeste de Anacleto G o n z á l e z . 
0. Otra i d . de i d . de 4 celemines en dicho s i t io , 
que l inda al Norte, Sur y Oeste con un*s p e ñ a s y 
E-te con t ie r ra de los herederos de Juan J o s é Bubio , 
7. Otra i d . de i d . de 5 celemines en el Picarazo 
que linda al Norte c^n heredad de Carlos Torroba , 
Sur y Este con liegos y Oeste con propiedad de Pan-
t a l e ó n Bar r io . 
8. Otra i d . de i d . de 3 celemines en la Carrasco-
sa, que l inda al Norte con heredad de Juana Barr io , 
Sur y Oeste con ciratos y Este con t ie r ra de los he-
rederos de Lu i s Bar r io . 
9. Otra i d . de i i . de 4 celemines ea dicho s i t io , 
que l inda al Norte y Sur con unos enebros y unas 
p e ñ a s , Este coü p rop i e d i 1 de Bt-aulia G a r f i a y Oeste 
de duda. 
, 10. Otradd. de i d . de 3 ceiernioes en Valderne-
diano, que l inda al . Nor te . Sur con liegos y Este 
con heredad de Mariano Torroba . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o s 3.143 al 54.—Once t ierras y una suerte 
de monte, sitas en t é r m i n o de Ta lve i l a , adjudicadas 
al Estado por pago de costas en causa c r i m i n a l se-
g u í la á Mar ano Marina , las cuales miden en j u n t o 
una superficie de 74 á r e a s y 52 c e n t i á r e a s , equiva 
lentes ¿ ^'fanegas y 4 celemines y cuyo tenor es el 
s i g u i e n t : : 
11. Otra i d . de i d . de 5 celemines en dicho s i t io , 
que l inda al Norte . Sur y Oeste con l iegos, Este con 
¡ t i e r r a de Pedro Cabrejas y Oeste de Remig io í í u b i o . 
12. Una suerte de monte, p ro iud iv i so , d e i o m i -
nado el Enebral , en la que no se conocen los l inde-
ros por estar como d i ;e, pro indivisa . 
Los peritos, tenicLdo en cuenta la clase de las 
t ierras , su p r o d u c c i ó n y d e m á s circunstancias las 
tasan en renta en 7 pesetas 56 c é n t i m o s , capi ta l iza-
das en 170 pesetas 25 c é n t i m o s y en venta en 189 
pesetas; y no habiendo tenido l i c i t ador a lguno en 
1. U n a t i e r r a de secano de tercera calidad en | la subasta celebrada en 26 de Noviembre del a ñ o ac-
donde dicen el Horno de 4 celenes de cabida, que | t u d se anuLcia á segunda subasta con la d e d u c c i ó n 
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del 15 por ciento menos del á p o de ¡a p r imera ó s e a 
por la cant idad de 160 pesetas 65 c é n t i m o s . 
I m p o r t a el 5 por ciento 8 pesetas 3 c é a t i m o s . . • 
Bienes del Estado. — Urbana . — M e n o r c u a n t í a . 
Segunda subasta.-
N ú m e r o 2.320 del i nven t a r i o .—Mi tad de una car 
sa, sita en el pueblo de Ta lve i l a , en el Bar r io bajero, 
adjudicada al Estado: por papro de costas en causa 
c r i m i n a l s e g u i d a k á í I S i l v e r i o Fernandez Rubio , la 
cual C9L8ta de planta baja y desv án, su c o o s t r u c d ó n 
es de piedra y^barro se encuentra en reg-ular estado 
de c o n s e r v a c i ó n ocupa una superficie de 39 metros 
cuadrados y l inda al Norte con propiedad de Juana 
Fernandez) Sur y Oeste calles y Este de Ju l i ana M a -
r ina . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la ca, 
sa, su s i t u a c i ó n y d e m á s circunstancias la tasan en 
renta en 7 pesc as 50 c é n t i m o s , capital izada en 135 
pesetas y en ven'a en 15.0 pesetas;; y no habiendo te-
nido l ic i tador a lguno en la 26 d^ 1 Noviembre del a ñ o 
actual , se anuncia á segunda subasta con la deduc 
c ión del 15 p o r c i e n t o menos del t ipo de la pr imera ó 
sea por la c a n t i i a d de 127 paseUs 50 c é n t i m o s . 
Impor ta el 5 por ciento 6 pesetas 37 c é n t i m o s . 
B le - í es 'de l Estado. — R ú s t i c a . — M e n o r c u a n í í a 
Segunda subasta. 
N ú m e x o s 2.321 al 26 dt 1 inventario.—Seis t ierras, 
sitas en t é r m i n o de Ta lve i l a , adjudicadas al Estado 
por pago de costas en Causa c run iua l s g u i d a á Si l 
ver io Fernandez Rubio, las que miden en j u n t o una 
superficie de 52 á r e a s , equivalentes á 2 fanegas y 4 
celemines y c u ) o tenor es como sig-ue: . 
1. Una t ie r ra de secano de :tepcera ca l idad de 
seis celemines de ca.bida donde dicen el Gamonar, 
que l inda al Ñ q r t e c m w con un 
camino y Oeste con propiedad deí : A g u s t í n F e r n á n -
des. " .. , • - ' . 
2 0*ra i d . de i d . de 6 ce l tmines en la Ladera de 
la Dehesa, que l inda al Norte y Sur con c i ra to . Este 
con heredad de Juana Fernandez y Oeste de Natcisa 
B a r r i o . . . - v 
3. Otra i d . do i d . de 5 celemines en las Cabale, 
jas , que l i n d a a l Nor te , Sur y Este con ar royo y Oes-
te u n c i ra to . .. • • ''• 
4 . Otra i d . de i d . de 6 celemines en el j u n c a r , 
que l inda al N ó r t e y Oeste con heredad de V a l ui t ina 
Fe rnández ,1 Sur de Agus t i na F e r n á n d e z y Oeste u n 
o i r a t ó . 
| f 5. Otra idí de I d . de 2 celemines-en el .Prado de 
| Jas Mata*, que l inda al Norte oon un camino, Sur 
con propiedad de Agus t i na F e r n á n d e z Este un cirato 
y Oeste heredad de L u i z P é r e z . 
\ 6. Otra i d . de i d . de 3 celemines en la Onesta 
del Cor /a l , que l inda al Norte con c i ra to . Sur a r royo . 
Este con t i e r r a de Agus t ina F e r n á n d e z y Oeste de 
Mar iano Maf ina . . ^ , ,1 . •. /..;. 
< <v ' •  - / ' . i • ' ' ''i i , '•' 
Los pér i tos , ; teniendo en cuenta l a clase de las t i e - , 
r ras , su p r o d u c c i ó n y d e r h á s circunstancias 1 ais ta-
san en renta en una peseta 28 c é n t i m o s , capital izada 
en 29 pesetas y en venta en 32 pesetas, y no habien-
do tenido l ic i tador a lguno en la subasta celebrada 
en 26 de-Noviembre del a ñ o ac tua l , se. anuncia á se-
gunda subasta con la d e d u c c i ó n del 15 por 100 m e -
nos del t ipo de la p r imera á sea por la cantidad de 
27 p e í e t a s y 20 c é n t i m o s . 
I m p o r t a el 5 por 100 una'peseta 36 c é n t i m o s . 
BERZOSA. 
Bienes del Estado.— R ú s t i c a . — M e w r c u a n t í a . 
Segunda subasta. 
N ú m e r o L 8 1 1 del inven ta r io .—Un huerto cercado 
de paredyfsifo en t é r m i n o de Berzosa, de dos cele-
raioes de'cabida, en donde dicen los Nogales," adju-
dicado al Estado por pago de costas en causa c r i m i -
nal seguida á Santos Heroaado, que l inda a l ¡Wrte 
con propiedad de B í rgen io M á ñ i n is, Sui* un prado. 
Este un camino y Oeste h e r e d a d - d é J u a n Blan<?Q.. 
Los peritos, t e m e n t ó en cuenta la clase del,, huer-
to,, su p r o d u c c i ó n y dera4s circunstancias que en él 
concurren lo tpsan en renta en:dos pesetas 36 c é n t i -
mos, capitalizado en 53, p e s e t á l 25 c é n t i m o s y en 
venta en 59 pesetas, y no habieudo tenido l i c i t ador 
a lguno en la subasta ce 'ebra ia en 26 de Noviembre 
íiel a ñ o actual se anuncia á segunda subasta corí la 
d e d u c c i ó n del 15 por 100 menos del t ipo ia p r imera 
ó sea la cant idad de 50 pesetas 15 C é n t i m o s . • " 
Impor t a el 5 por 100, dos pesetas 50 c é n t i m o s . 
Sor ia $ de Diciembre de iSg6. ' 
£ l Adm:inístradory 
F E D E R I C O G U T I E R R E Z . 
B O L E T I N DE VENTAS DE8TENES NACIOANLB8. 
CONDICIONEIS . 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el t ipo 
de la subasta. 
2. * N o p o d r á n hacer posturas los que sean deu-
dores á la Hacienda, como segundos contribuyentes 
ó por contratos ú obligaciones en favor del Estado, 
nientras no acrediten hallarse solventes de sus c o m -
promisos 
3. " Los bienes, y censos que se \endan por v i r t u d 
de las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , sea la que quiera su 
procedencia y la c u a n t í a de su precio, se e n a j e n a r á » 
en adelante á pagar en m e t á l i c o y en cinco plazos 
iguales, á 20 por 100 cada uno . 
E l p r imer plazo se p a g a r á al contado á los quince 
días de haberse notificado la adjudicado a, y los res-
tantes con el i a t é r v a l o de u n a ñ o cada uno. 
Se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e las fincas que salgan á 
pr imera subasta por u n t ipo que no exceda de 250 pe-
setas, las cuales se p a g a r á n en metá l i co al contado, 
dentro de los quince dias siguientes al de haberse no-
tificado la orden de ad jud icac ión . 
4 . a S e g ú n resulta de los antecedentes y demás da-
tos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de Bienes 
y derechos del Estado de la provinc ia , las fincas de 
que se trata no se ha l lan gravadas con más carga que 
la manifestada, pero si aparecieran pusteriormente, se 
i n d e m n i z a r á al comprador ei los t é r m i n o s en que en 
la i n s t r u c c i ó n de 31 de M a j o de 1855 se determina. 
5** Los derechos d i expe j iente hasta la toma de 
posesión s e r án de cuenta del rematante. 
6 / Los.compradores de fincas que tengan a r b ó -
l a l o , t e n d r á n que afianzar lo que corresponda, a I v i r -
t i éndosc que, con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u l o 
1.0 de la í l ea l orden de 23 de Diciembre de 1867, se 
e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y d e m á s á rbo les f r u -
tales, pero c o m p r o m e t i é n d o s e los compradores á no 
descuajarlos y no cortarlos de una manera inconve-
niente m i e m r á s no tengan pagados todos (os plazos 
7 / E l arrendamiento de fincas urbanas caduca á 
los cuarenta dias después de su toma de posesión del 
comprador, s e g ú n la ley de 30.de A b r i l de 1836 y el 
de los predios rú s t i cos , concluido que sea el a ñ o de 
arrendamiento.corhente á la toma de posesión de IOT 
compradores, s egún la misma L e y 
8;a Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n 
demcer las n i derribarlas sino después de haber afian-
zado ó pagado el precio retal del remate. • 
9. * Con arreglo a l fpá r ra fo 8.' del a r t í c u l o 5.0 de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones 
hechas directamente de bienes enageoados por el 
Estado en v i r t u d d é l a s leyes desamortizadoras de 1 / 
de Mayo de 18^5 y 11 dt Ju l io de 1856, sa t i s farán 
por impuesto de t ras lac ión de d o m i n i o 10 c é n t i -
mos de peseta por 100 del valor en que fueron re-
catados 
10. * Para tomar pane en cualouier subasta de fin-
cas y propiedades del Estado ó censos desamortizados-
es indispensable consignar ante el Juez que las pre-
sida, ó acreditar que se ha depositado previamente en 
la Dependencia púb l i ca que corresponda, el 5 por 
100 de la cantidad que sirva de t i po para el remate. 
Estos depósitos podran hacerse en la Depositaria-Pa 
gaduria de la De legac ión , en las Administraciones 
subalternas da los pa r t i ios y en los partidos donde no 
existan Administradores Subalternes, en las escriba-
nías de los Juzgados, Subalternas más inmediatas, ó 
en la Capital . (Real c. len de 12 de Agosto de 1890.) 
11. * Inmediatamente que ?ermine el remate el 
Juez devo lverá las consignaciones y los resguardes ó 
sus certificaciones á los postores, á cuyo favor no h u -
biese quedado la finca ó censo subastado. ( A r t . 7,0 de 
la Ins t rucc ión de 20 de Marzo de 1877.) 
t2.a Los compradores de bienes comprendidos en 
las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n reclamar 
por los despeifectos que con posterioridad á la tasa-
ción sufran las fincas por faltas de sus cabidas s e ñ a l a -
das ó por otra cualquiera causa justa en el t é r m i n o 
improrrogable de quince dias desde el de la posesión. 
13. a Sise entablan reclamaciones sobre exceso ó 
falta de cabida, y del expediente resultase que dicha 
falta ó exceso iguala a la qu in ta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando el con-
t iatp firma y subsistente y sin derecho a indemniza-
ción el Estado a i comprador si la falta ó exceso no l l e -
gase á dicha qu in ta pane.(Real orden de 11 de No-
viembre 1863.) 
14. * E l Estado no a n u l a r á la¿ ventas por faltas ó 
perjuicios causados por los Agentes de la Admin i s t r a 
c ión é independientes de la voluntad de los compra-
dores, pero q u e d a r á n á salvo las acciones civiles y c r i -
minales que procedan contra los culpables. ( A r t . 8., 
del Real decreto de 10 de Jul io de 1^63.) 
15. ' Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u l o s 
4.0 y 5 ' del Real decreto de 11 de Enero de 1877, la» 
reclamaciones que hubieran de entablar los interesa-
dos contra las ventas efectuadas por el E&tado, s e r án 
